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Resumen. La deforestación en la región legal de la Amazonia brasileña ha preocupado a la población local, 
a los ambientalistas, al gobierno brasileño e incluso a la comunidad internacional durante décadas. Como 
una forma de abordar el problema, el gobierno federal creó el PPCDAm, un programa para combatir la 
deforestación ilegal. A lo largo de sus catorce años de operación, el PPCDAm logró notables resultados, 
alentando al país a comprometerse a reducir la tasa de deforestación a 3,925 km2 para el año 2020. Sin 
embargo, en los últimos años, sus resultados no han sido suficientes para Alcanzar la meta estipulada. Por 
lo tanto, el presente trabajo busca estudiar la dinámica de PPCDAm en sus diferentes fases, observando el 
alcance de los resultados propuestos y qué factores fueron decisivos para ellos. Para este propósito, las 
publicaciones oficiales brasileñas y la comunidad académica se utilizaron como fuente de investigación, 
basándose en análisis de datos gubernamentales, pero también en estudios independientes, para garantizar 
la idoneidad de la investigación. Como resultado, aunque en un carácter aún no concluyente debido a la 
fecha límite estipulada para el objetivo, pero con un pronóstico bastante confiable, se espera que el objetivo 
de la deforestación no se alcance de manera oportuna. Además, se plantean hipótesis para justificar tal 
conclusión y se hacen sugerencias sobre cómo PPCDAm puede lograr sus objetivos nuevamente. 
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INFLUÊNCIA DO PPCDAM NO COMBATE AO 
DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA 
 
Resumo. O desmatamento na região da Amazônia Legal Brasileira tem preocupado a população local, os 
ambientalistas, o governo brasileiro e até a comunidade internacional por décadas. Como forma de 
enfrentamento da questão, o governo federal criou o PPCDAm, um programa de combate ao desmatamento 
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ilegal. Ao longo de seus quatorze anos de atuação, o PPCDAm obteve resultados memoráveis, encorajando 
o país a se comprometer em reduzir a taxa de desmatamento a 3.925 km2 até o ano 2020. Durante os últimos 
anos, porém, seus resultados não se tem mostrado suficientes para alcançar a meta estipulada. Desta forma, 
o presente trabalho busca estudar a dinâmica do PPCDAm em suas diferentes fases, observando o alcance 
dos resultados propostos e quais fatores foram decisivos para os mesmos. Para tanto, utilizou-se as 
publicações oficiais brasileiras e da comunidade acadêmica como fonte de pesquisa, partindo de análises 
de dados governamentais, mas também de estudos independentes, a fim de garantir a idoneidade da 
pesquisa. Como resultado, embora em caráter ainda inconclusivo devido a vigência do prazo estipulado 
para a meta, mas com um prognóstico bastante confiável, prevê-se que a meta de desmatamento não será 
atingida em tempo hábil. Em adição, são levantadas hipóteses para justificar tal conclusão e propõem-se 
sugestões sobre como o PPCDAm pode voltar a alcançar seus objetivos. 
 
Palavras-chave: Amazônia legal, desmatamento, PPCDAm. 
 
 
 
INFLUENCE OF PPCDAM IN COMBATING DEFORESTATION 
IN THE BRAZILIAN LEGAL AMAZON 
 
Abstract. Deforestation in the Brazilian Legal Amazon region has been worrying the local population, 
environmentalists, the Brazilian government and even the international community for decades. As a way 
to address the issue, the federal government created the PPCDAm, a program to combat illegal 
deforestation. Over the course of its fourteen years of operation, the PPCDAm achieved remarkable results, 
encouraging the country to commit itself to reducing the rate of deforestation to 3,925 km2 by the year 
2020. In recent years, however, its results have not been sufficient to reach the stipulated goal. Therefore, 
the present work seeks to study the dynamics of PPCDAm in its different phases, observing the scope of 
the proposed results and what factors were decisive for them. For this purpose, the official Brazilian 
publications and the academic community were used as a research source, based on analyzes of 
governmental data, but also of independent studies, in order to guarantee the suitability of the research. As 
a result, although in a still inconclusive character due to the deadline stipulated for the target, but with a 
fairly reliable prognosis, it is expected that the goal of deforestation will not be reached in a timely manner. 
In addition, hypotheses are raised to justify such a conclusion and suggestions are made as to how PPCDAm 
can achieve its objectives again. 
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Introducción 
La Amazonía despierta intereses no solo para los brasileños, sino también para 
toda la comunidad internacional. La riqueza de su fauna y flora con especies no 
descubiertas es lo más destacado entre los investigadores de la zona, así como su 
importancia indiscutible para la biodiversidad y el clima del planeta. Fearnside (2006) 
relata, además de estas importancias ya conocidas, el hecho de que la evapotranspiración 
forestal influye en los regímenes de lluvia en los países vecinos y en el centro-sur de 
Brasil, lo que también representa el suministro de agua y electricidad en varias regiones 
brasileñas. Pero, a pesar de todo esto, la Amazonía brasileña está amenazada por un 
peligro constante: la deforestación. 
La deforestación en la región amazónica ha crecido dramáticamente en las últimas 
décadas. Los estudios muestran que el 20% de su cubierta vegetal original se ha 
degradado a través de diversas actividades antropogénicas (MMA, 2018). 
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Detener la deforestación de la Amazonía es imprescindible no solo para preservar 
la región que conforma la Amazonía Legal - nueve estados brasileños - sino para todo el 
país. Terra (2017) informa que "la continua degradación y pérdida de bosques en los 
países tropicales es el resultado no solo de las fuerzas económicas y demográficas, sino 
principalmente de las fallas institucionales". Fue a partir de este principio que el Gobierno 
Federal creó, en la década de 2000, importantes programas para combatir la deforestación. 
Uno de esos programas es PPCDAm. 
El PPCDAm reúne los esfuerzos de varios ministerios para desarrollar estrategias 
para combatir la deforestación en la región amazónica. Su origen fue impulsado por un 
pico histórico en la serie de deforestación detectada por el INPE. Las acciones de 
PPCDAm se dividen según ejes estratégicos. Estos, a su vez, presentan nuevas propuestas 
de acción en cada ciclo, llamadas "fase". 
En la actualidad, el PPCDAm se encuentra en su cuarta fase de implementación. 
Los resultados del proyecto luego se sintieron en los primeros años. Ahora, después de 
más de una década de acción, se pueden realizar estudios más exhaustivos para analizar 
su influencia en la lucha contra la deforestación en la Amazonía. 
 
 
Método 
Este trabajo se basa en la revisión de la literatura científica y oficial sobre el tema. 
Por lo tanto, la información se recopiló en publicaciones iniciadas por el Gobierno 
Federal, así como por institutos de investigación que proporcionan datos ambientales y 
también de colaboradores de la comunidad académica que discuten el tema. 
 
 
Resultados 
La Deforestación en la Amazonía Legal 
La Amazonía Legal está compuesta por los estados brasileños de Pará, Amazonas, 
Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Rondônia y Roraima, que comprenden un 
área de aproximadamente 4,871,000 kilómetros cuadrados (Ferreira; Venticinque & 
Almeida, 2005). Su constitución se produjo a través de la Ley 1806/1953, que creó la 
superintendencia de ejecución del Plan de Valorización Económica Amazónica. La 
determinación de este territorio no se limitó a la circunscripción del bioma de la selva 
amazónica, sino que se debió principalmente a parámetros sociopolíticos y geográficos. 
Con el tiempo, esta área ha sufrido deforestación depredadora y grandes daños a 
la nación. Prates y Bacha (2011) realizaron una encuesta bibliográfica sobre la historia 
del desarrollo de la región amazónica en paralelo con su deforestación. Señalaron que 
durante el gobierno militar, "la deforestación comenzó a intensificarse en la región, 
culminando a mediados de la década de 1980 en aproximadamente el 10% del área de 
bosque ya talada". 
Para el Grupo de Trabajo Interministerial PPCDAm, desde la década de 1970, la 
apertura de largas autovías en medio del bosque fue un factor determinante en el avance 
de la deforestación (GPTI, 2009). Además, también destacan los subsidios políticos y 
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otros beneficios fiscales como estímulos a la actividad agropastoral en la región, lo que 
resultó en la reducción forestal de grandes extensiones de tierra. 
Después del período de gobierno militar, surgió un interés internacional en la 
Amazonía, que atrajo la inversión extranjera, utilizada en programas ambientales. Uno de 
estos programas, el Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales de 
Brasil (PP-G7), recaudó alrededor de US$ 250 millones, que se invirtieron en la 
demarcación de tierras indígenas, reservas extractivas, implementación de proyectos de 
producción sostenible, programas de entrenamiento e investigación en lucha contra 
incendios (Prates & Bacha, 2011). 
Pero el tema de la deforestación en la Amazonía Legal está estrechamente 
relacionado con su asentamiento: cuanto más las medidas de asentamiento se vuelvan 
más efectivas, mayor será la deforestación percibida. Este hecho se puede verificar 
fácilmente observando el crecimiento demográfico de los nueve estados involucrados en 
comparación con el área deforestada durante el mismo período de tiempo. 
Como se puede ver en el Gráfico 1 a continuación, la población de la región tuvo 
un crecimiento notable entre los años 1970 y 2000, especialmente en los estados de 
Maranhão y Pará. 
 
 
Figura 1 - Población de los estados de la Amazonía Legal desde 1970 hasta 2000 (mil 
habitantes) 
 Nota: Adaptado de IBGE (2002) apud Prates & Bacha (2011). 
 
Este aumento demográfico se manifestó en el aumento de la deforestación en la 
región, que se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1  
Evolución del área de cobertura forestal y área deforestada en la Amazonía 
 
Período Estimación de la cubierta 
vegetal restante en el 
Amazonas (km2) 
Porcentaje de 
cobertura vegetal 
Deforestación (km2) 
1970 4.100.000 76,70 98.400 
1977 4.001.600 75,82 45.730 
1978-1987 3.955.870 71,77 211.300 
1988 3.744.570 71,37 21.050 
1989 3.723.520 71,03 17.770 
1990 3.692.020 70,76 13.730 
1991 3.680.990 70,55 11.030 
1992 3.667.204 70,29 13.786 
1993 3.652.308 70,00 14.896 
1994 3.637.412 69,72 14.896 
1995 3.608.353 69,16 29.059 
1996 3.590.192 68,81 18.161 
1997 3.576.965 68,56 13.227 
1998 3.559.582 68,22 17.383 
1999 3.542.323 67,89 17.259 
2000 3.524.097 67,54 18.226 
Nota: Fuente: Adaptado de Prates & Bacha (2011). 
 
La fase más reciente de ocupación de la Amazonía fue impulsada por el 
extractivismo vegetal y agrícola, que ha motivado la expansión y transformación de la 
frontera. Para Alencar et al. (2004, p. 21): 
La Amazonía que siempre ha estado en la periferia de la economía nacional 
se encuentra ahora en la encrucijada del continente sudamericano. Las 
autovías que cruzan la cuenca conectan la región con la parte centro-sur del 
país, el Océano Pacífico, el Caribe y, a través del río Amazonas, el Océano 
Atlántico. Lo que quizás diferencie esta nueva fase de ocupación de las 
anteriores es la existencia, por primera vez, de condiciones económicas, 
demográficas y políticas para la ocupación definitiva de la región en unas 
pocas décadas. 
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Aunque la deforestación es una consecuencia natural del proceso de expansión de 
la frontera agropastoral, su ocurrencia de manera descontrolada y desordenada termina 
amenazando los biomas involucrados. Según los autores, la deforestación se ha agravado 
debido al modelo tradicional de ocupación de la región y abarca dos formas de ocurrencia: 
"deforestación legal", que sigue la ley, y "deforestación ilegal", realizada por la ley. 
Aún en las palabras de Alencar et al. (2004, p. 14): 
Entre las tres actividades responsables de la deforestación en la Amazonía - 
ganadería, agricultura familiar y agricultura recientemente mecanizada - la 
conversión de los bosques a pastos ha sido la causa principal de la 
deforestación y una de las principales formas de "deforestación ilegal", 
especialmente cuando se utiliza forma especulativa. La ganadería extensiva, 
especialmente en grandes granjas, ha experimentado un aumento constante 
durante la última década y es responsable de aproximadamente el 75% de los 
bosques deforestados en la región. 
En la década de 2000 se registraron dos picos de deforestación importantes en la 
Amazonía Legal. En 2003 había un récord de 25.396 kilómetros cuadrados de área 
deforestada y en 2005 la extensión de la deforestación alcanzó los 27.772 kilómetros 
cuadrados. Estas cifras solo fueron superadas por las registradas en 1995, que alcanzaron 
29.059 kilómetros cuadrados (Prates & Bacha, 2011). 
Ante datos alarmantes, el gobierno federal reacciona con dos iniciativas: el Plan 
de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal 
(PPCDAm) y el Plan Amazónica Sostenible (PAS), lanzado por el gobierno federal en 
2006. Hablando sobre el PAS, Prates y Bacha (2011) comentan que el gobierno reconoció 
el "agotamiento de las políticas públicas de ocupación de tierras" y ofreció directrices 
para que los estados aborden el tema. 
Como se explicó anteriormente, se entiende que el problema no permite una 
solución fácil, ya que es un problema crónico y exige esfuerzos conjuntos de medidas 
políticas y educativas. 
Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía 
Legal (PPCDAm) - 1ª Fase 
Desde 1988, a través del Programa de Cálculo de Deforestación del Amazonas 
(PRODES), el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) estuve monitoreando 
la deforestación por corte raso en la Amazonía Legal. Sus datos publicados en 2003 sobre 
la deforestación proyectada entre agosto de 2001 y agosto de 2002 indicaron un 
crecimiento del 40% respecto al período anterior (GPTI, 2004). Estos datos fueron el 
factor motivador para la publicación del Decreto Presidencial del 3 de julio de 2003, que 
creó el Grupo de Trabajo Interministerial Permanente para Reducir el Índice Legal de 
Deforestación Amazónica (GPTI). 
Este grupo interministerial estableció el Plan de Acción para la Prevención y 
Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm), que es responsable de 
coordinar las acciones contra la deforestación en la región amazónica. Los instrumentos 
de acción que se enumeraron fueron: 
i) gestión de tierras en los municipios que conforman el Arco de 
Deforestación;  
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ii) incentivos fiscales y crediticios destinados a aumentar la eficiencia 
económica y la sostenibilidad de las áreas deforestadas; 
iii) procedimientos para la implementación de obras de infraestructura 
ambientalmente sostenibles 
iv) generación de empleo e ingresos en actividades de recuperación de áreas 
degradadas;  
v) incorporación al proceso productivo de áreas abiertas y abandonadas, y 
manejo de áreas forestales; y 
vi) la acción integrada de las agencias federales responsables del monitoreo y 
la aplicación de actividades ilegales en el Arco de Deforestación, y 
vii) otros considerados relevantes (GPTI, 2004). 
Los miembros de GPTI fueron: Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento (MAPA), Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), Ministerio de 
Defensa (MD), Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior (MDIC), Ministerio de Integración Nacional (MI), 
Ministerio de Justicia (MJ), Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Ministerio de Minas 
y Energía (MME), Ministerio de Transporte (MT), Ministerio de Trabajo y Empleo 
(MTE) ), Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión (MPOG) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE), todo bajo la coordinación de la Casa Civil. 
El PPCDAm indicó que la mayor parte de la deforestación ocurre en el Arco de la 
Deforestación. El Arco es una región que cubre el oeste y noroeste de Maranhão; el oeste 
y el norte de Tocantins; el este, sur y oeste de Pará; el este, medio oeste y norte de Mato 
Grosso; los estados de Rondônia y Acre y el sur del Amazonas, que suman doscientos 
cincuenta y seis municipios. Cuando se observa en imágenes satelitales, la región se 
asemeja a un "arco", lo que justifica esta designación. 
Las explicaciones planteadas para el aumento de la deforestación iban desde el 
avance de la frontera agrícola, especialmente la expansión de la soja, hasta la explotación 
de la industria maderera, así como las razones ya conocidas de la deforestación y la quema 
ilegales. 
El documento de la primera fase del PPCDAm también señala que hay "una serie 
de deficiencias históricas y contradicciones en el conjunto de políticas públicas que han 
tenido una fuerte influencia en este tema" (GPTI, 2004), y enumera estas contradicciones: 
• La implementación de autovías y otras obras de infraestructura con fuertes impactos 
en la ocupación y usos de los recursos naturales, en ausencia de acciones previas de 
planificación de tierras y prevención y mitigación de daños ambientales; 
• Conflictos entre la legislación ambiental y política terrena con relación a la 
enajenación de tierras públicas, regularización terrena y reforma agraria;  
• Dentro del alcance de las políticas productivas (crédito, incentivos fiscales, 
asistencia técnica y extensión rural, investigación científica y tecnológica), la falta 
de prioridad para el mejor uso de las áreas deforestadas (en términos de 
sostenibilidad y eficiencia económica) y la valorización del bosque para manejo de 
productos maderables y no maderables, y para la provisión de servicios ambientales 
(GPTI, 2004). 
El GPTI estableció cuatro subgrupos para preparar propuestas estratégicas, como 
se muestra en la Tabla 2: 
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Tabla 2.  
Subgrupos de trabajo PPCDAm 
 
Subgrupos. Ámbito de acción 
Planificación Territorial - Instrumentos de planificación territorial 
centrados en la política terrestre, 
unidades de conservación y estrategias 
de desarrollo sostenible local. 
Monitoreo y Control - Instrumentos de monitoreo, licencia y 
fiscalización de deforestación, quema y 
tala. 
Fomento a Actividades Sostenibles 
Productivas 
 
- Crédito Rural e Incentivos Fiscales. 
- Asistencia Técnica y Extensión Rural. 
- Investigación Científica y Tecnológica. 
Infraestructura Sostenible Ambientalmente - Políticas de infraestructura, enfocadas 
en los sectores de transporte y energía. 
Nota: Fuente: Adaptado de GPTI (2004). 
 
El pronóstico de presupuesto del plan para 2004 fue de R$ 394 millones, con la 
siguiente distribución (GPTI, 2004): 
• 62% para planificación territorial; 
• 21% para monitoreo y control; 
• 17% para fomento de actividades sostenibles: 
PPCDAm - 2ª Fase 
La 2ª fase del proyecto tuvo lugar de 2009 a 2011 y recibió el lema "Hacia la 
Deforestación Ilegal Cero" Su elaboración ocurrió en base a un informe de evaluación 
publicado en diciembre de 2008 (Abdala, 2008), el que ofreció un análisis crítico hacia el 
plan durante el periodo de 2004 a 2007. 
Durante este período, se elaboraron e implementaron los primeros Planes Estatales 
de Prevención y Control de la Deforestación (PPCD), con apoyo técnico del MMA. Se 
basaron en los ejes del PPCDAm - Fomento, Planificación y Monitoreo. Las actividades 
principales también presentaron sinergia, como "pronostico del apoyo al Registro Rural 
Ambiental, implementación de UCs, fomento a las cadenas sostenibles productivas, 
regularización de la tenencia de la tierra y ambiente y la mejora de los sistemas de 
monitoreo" (MMA & GPTI, 2013).  
La principal innovación del PPCDAm en su 2ª Fase fue la validación del Modelo 
Lógico del Plan (GPTI, 2009). Se definió que el problema central a enfrentarse seria la 
deforestación ilegal. Esta, a su vez, posee varias "causas críticas", apuntándose: 
1. Expansión de ganadería extensiva mediante la implantación de pasturas por granjeros 
medianos y grandes; 
2. Impunidad de los delitos ambientales;  
3. Fragilidad de los órganos del Sistema Nacional del Medio Ambiente - SISNAMA; 
4. Terrenos públicos no utilizados;  
5. Debilidad en el proceso de verificación de la legitimidad de los títulos; 
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6. Práctica de acaparamiento de tierras públicas; y  
7. Actividades sostenibles económicas incipientes (GPTI, 2009). 
Otra innovación del plan fue la identificación de algunas pautas estratégicas que 
no se contemplaron anteriormente, como: 
• Apoyar procesos de certificación y valoración de productos de biodiversidad y 
agregar valor a estos productos y a productos derivados de actividades locales - 
agricultura, ganadería y otros; 
• Mejora de los instrumentos de monitoreo, licencia e inspección de la deforestación 
con metodologías innovadoras, incluida su integración con incentivos para prevenir 
el daño ambiental; 
• Fomentar la implementación del Registro Ambiental Rural, un instrumento 
mediante el cual las agencias ambientales tienen la georreferenciación de 
propiedades rurales, a fin de calificar el monitoreo remoto y la efectividad de las 
operaciones de inspección de campo, así como guiar el proceso de regularización 
ambiental de la propiedad rural 
• Efectividad de la responsabilidad ambiental por la deforestación ilegal, con 
intención de mejorar la cooperación interinstitucional para la efectiva 
responsabilidad administrativa, penal y civil de los infractores, a través del 
intercambio de información que permitirá identificar con precisión la autoría 
precisa de la deforestación y el dominio del área deforestada, así como localizar 
delincuentes para responder por las malas acciones; 
• Apoyar la implementación de los Planes Estatales de Prevención y Control de la 
Deforestación en la Amazonía Brasileña; ampliar y fomentar los pactos sectoriales 
como una forma de establecer el compromiso de las entidades en los sectores 
productivos (soja, madera, carbón vegetal), con el objetivo de preservar y conservar 
los bosques; y 
• Dar visibilidad a las acciones del Plan, a través de la divulgación de información, 
involucrando los servicios de asesoría de comunicación de los Ministerios y el 
SECOM de la Presidencia de la República. 
Su financiación contó con recursos previstos en el Plan Plurianual (PPA) y en 
Fondo Amazonia, fondo privado administrado por el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES).  
Con respecto a la 1ª Fase, solo se mantuvieron tres de los cuatro ejes temáticos 
propuestos: planificación territorial y territorial, monitoreo y control ambiental, 
promoción de actividades productivas sostenibles. El eje de infraestructura sostenible ha 
sido transferido a PAS. 
En diciembre de 2011, se lanzó la Evaluación del Plan de Acción para la 
Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (IPEA; GIZ & CEPAL, 
2011), que analizó los resultados del programa entre los años 2007-2010, contemplando 
partes de la 1ª y 2ª fases de PPCDAm. Este documento fue producido por una asociación 
entre el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia Alemana de Cooperación para el 
Desarrollo (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH). Los 
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datos presentados en este informe se comentarán en la sección "Discusión" de este 
documento. 
PPCDAm - 3ª fase 
La tercera fase de PPCDAm tuvo lugar entre 2012 y 2015. Su lema era "para el 
uso sostenible y la conservación del bosque" (MMA y GPTI, 2013). Durante esta fase, la 
coordinación del proyecto abandonó la Casa Civil y pasó al Ministerio del Medio 
Ambiente mediante el Decreto N° 7.957 del 12 de marzo de 2013. También se agregaron 
otros miembros de GPTI: la Oficina de Seguridad Institucional Presidencial (GSI/PR), el 
Ministerio de Finanzas (MF), el Ministerio de Pesca y Acuicultura (MPA) y la Secretaría 
de Asuntos Estratégicos de la Presidencia (SAE/PR). 
La evaluación realizada por la cooperación IPEA-CEPAL-GIZ se utilizó para 
preparar esta fase del programa. Se implementaron varias sugerencias hechas en el 
informe de evaluación, con énfasis en lo siguiente: 
• Revisión de la estructura de gobernanza del Plan, fortaleciendo la participación y la 
interacción con otras entidades federativas y la sociedad civil. 
• Reestructuración del eje de desarrollo de actividades sostenibles: parcialmente 
cumplido. Se adoptó un nuevo enfoque territorial, y se diseñó la priorización de 
acciones estratégicas para sectores importantes. Es importante resaltar que este es 
el gran desafío para la tercera fase de PPCDAm: implementar una estrategia de 
promoción que realmente cambie el modus operandi de las acciones de los 
diferentes Ministerios e incluya sectores gubernamentales y no gubernamentales de 
diferentes niveles que son actores importantes para el cambio del modelo 
económico en la Amazonía. 
• Articulación para acciones del eje de Planificación Territorial. Ha habido avances 
importantes en términos de priorización de áreas y articulación institucional a nivel 
federal para acelerar los procesos, resolver barreras y promover la asignación de 
tierras públicas federales. El análisis de las acciones y recursos que se invertirán en 
esta tercera fase muestra que el logro del nuevo nivel de ambición deseado (en línea 
con el recomendado por la evaluación) dependerá de la aprobación de recursos 
adicionales para una mayor integración con otros niveles gubernamentales para 
diversas acciones de gobernanza de la tierra y gestión territorial. (MMA & GPTI, 
2013). 
Otra recomendación del informe de evaluación que también se abordó se refiere a 
la inclusión de PPCDAm en el PPA a través de programas temáticos como "Bosques, 
Prevención y Control de la Deforestación y los Incendios". 
El Programa Bosques, Prevención y Control de Deforestación e Incendio cubre 
todos los biomas brasileños y no solo la selva amazónica y el cerrado. Tenía los siguientes 
objetivos: 
• Promover la caída continua de la deforestación ilegal, con énfasis en la supervisión 
ambiental y la articulación entre entidades federadas; 
• Promover el manejo forestal compartido y el desarrollo forestal sostenible a través 
de la mejora de las normas e instrumentos para la promoción, investigación, 
información y control, en articulación con los órganos del Sistema Nacional del 
Medio Ambiente (SISNAMA); 
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• Promover la recuperación de áreas degradadas, con énfasis en la preservación 
permanente y las áreas de reserva legal, a través de investigaciones e instrumentos 
para la adaptación y regularización ambiental de propiedades rurales; 
• Establecer sistemas de producción rural sostenibles e implementar instrumentos de 
pago por servicios ambientales en áreas prioritarias para la prevención y control de 
la deforestación; 
• Promover el manejo forestal sostenible y de usos múltiples, con un enfoque 
comunitario y familiar, con el objetivo de conciliar el mantenimiento y el uso de 
los bosques y la integración con otros sistemas de producción, expandiendo el 
suministro de productos forestales y generando ingresos; 
• Expandir y primorear la producción forestal sostenible a través de la concesión de 
bosques públicos federales; 
• Fomentar la expansión de los bosques plantados, con el fin de satisfacer la demanda 
de materias primas forestales y reducir la presión sobre los restos nativos;  
• Prevenir y combatir incendios forestales centrándose en las áreas restantes de 
biomas brasileños; 
• Controlar la cobertura del suelo y el impacto del fuego utilizando imágenes 
satelitales para apoyar las acciones de gestión ambiental y controlar la 
deforestación, la quema y los incendios forestales (MMA y GPTI, 2013). 
Otras dos inclusiones en el PPA correlacionadas con las acciones desarrolladas 
por el PPCDAm fueron el Programa "Agricultura, Abastecimiento y Comercialización 
Sostenible" y el Programa "Desarrollo Regional, Economía Territorial Sostenible y 
Solidaria". El primero tiene como objetivo desarrollar la agricultura orgánica y otros 
sistemas sostenibles, agregando valores ambientales, sociales y económicos a los sistemas 
de producción, mejorando los productos y generando beneficios y distribución de 
ingresos. El Programa de Desarrollo Regional, Desarrollo Territorial Sostenible y 
Economía Solidaria tiene como objetivo implementar los marcos legales de las Políticas 
Nacionales de Desarrollo Regional y Planificación Territorial, así como elaborar e 
implementar la Zonificación Ecológica-Económica para promover la planificación 
territorial y la gestión ambiental. 
En el estudio para la implementación de la 3ª fase, se verificó la dinámica de la 
deforestación a lo largo de los años en que se ha monitoreado. Se realizaron estudios 
acerca de la variación de la deforestación cuanto: 
 
• Al espacio y tiempo por estados; 
• A la densidad de la zona devastada por año; 
• A los padrones de deforestación; 
• A los municipios prioritarios (responsables por la mayor parte de la deforestación); 
• A la tipología territorial (categoría). 
Todos estos estudios son significativos para comprender el proceso y la 
elaboración de las políticas de combate, pero lo que proporciona una mejor aclaración 
sobre la variación de la deforestación durante el período PPCDAm es el análisis del 
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cambio en los patrones de deforestación, que se presentará en las discusiones de este 
trabajo. 
PPCDAm - 4ª fase 
La cuarta fase cubre el período de 2016 a 2020 y todavía está en marcha. La 
incorporación de PPCDAm en las políticas climáticas nacionales es claramente evidente 
a través de su unión con el Plan de Acción para la Prevención y Control de la 
Deforestación y la Quema en el Cerrado (PPCerrado) como los principales instrumentos 
de la Política Nacional sobre Cambio Climático (PNMC). 
El Comité Ejecutivo Unificado, responsable en esta nueva fase de la gestión 
conjunta de PPCDAm y PPCerrado, está bajo la subordinación de MMA, miembro y 
coordinador de GPTI. La Figura 1 representa el modelo de gobernanza de esta nueva fase. 
 
 
 
Figura 2. Composición del Comité Ejecutivo Unificado (PPCDAm y PPCerrado).  
Nota: Adaptado de MMA (2018). 
 
También se agregó un nuevo eje temático a los tres existentes: el eje de 
instrumentos económicos y normativos. Entonces, el plan nuevamente tiene cuatro ejes 
temáticos estratégicos, igual al número que tenía cuando fue creado. 
Para garantizar una gobernanza eficiente, se han unificado los objetivos de 
PPCDAm y PPCerrado. Estos tienen nueve objetivos distribuidos en los ejes temáticos, 
como se muestra en la Tabla 3. La unificación de los objetivos fue necesaria para que el 
Comité Ejecutivo estructurara ambos planes y definiera sus resultados respectivos para 
2020. Esta es la fecha límite con la cual se comprometió al país a cumplir su objetivo de 
reducir la deforestación en un 80% de 19.625 km2 (tasa anual promedio entre 1996 y 
2005), es decir, reducir la deforestación anual a 3.925 km2.  
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Tabla 3.  
Objetivos comunes del PPCDAm y PPCerrado por eje 
 
Eje Objetivos 
Planificación Territorial 1. Promover la regularización de la tierra.  
 2. Promover la planificación territorial, 
fortaleciendo las áreas protegidas. 
Monitoreo y Control 3. Promover la responsabilidad por delitos e 
infracciones ambientales. 
  4. Efectuar el manejo compartido del bosque 
  5. Prevenir y combatir incendios forestales. 
  6. Mejorar y fortalecer el monitoreo de la 
cubierta vegetal. 
Fomento a las Actividades Sostenibles 
Productivas 
7. Promover el Manejo Forestal Sostenible 
 8. Promover la sostenibilidad de los sistemas 
productivos agricultores 
Instrumentos económicos y normativos 9. Implementar herramientas normativas y 
económicas hacia el control de la deforestación 
ilegal. 
Nota: Fuente: El autor (2019) 
 
El modelo lógico del plan sigue siendo el mismo que en la fase anterior. Las causas 
de la deforestación guían la creación de objetivos, que a su vez guían las líneas de acción. 
Las diversas instituciones involucradas siguen las líneas de acción descritas en el Plan 
Operativo para lograr los resultados conjuntos esperados. Cuando es necesario, los 
órganos de gobierno de PPCDAm realizan correcciones y ajustes a estas acciones durante 
el período de la fase. 
Para medir la efectividad de los resultados, se utilizan indicadores. Esta es una 
innovación en PPCDAm, ya que en las fases anteriores el monitoreo de los resultados se 
realizó mediante acciones por parte de la gerencia del secretario ejecutivo del plan. La 
Figura 3 ilustra el modelo lógico de la cuarta fase. 
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Figura 3. Estructura lógica de la elaboración de la 4ª Fase del PPCDAm 
Nota: Adaptado de MMA (2018). 
 
Para alcanzar los objetivos de PNMC para 2020, el PPCDAm se centrará en áreas 
críticas con altas tasas de deforestación. También prosigue la lista de municipios 
prioritarios, así como la clasificación de la deforestación por tipo territorial y tamaño del 
área deforestada. 
El arsenal de monitoreo del plan se ha mejorado con dos nuevos proyectos: 
TerraClass y Deter-B. TerraClass es un proyecto INPE en asociación con la Corporación 
Brasileña de Investigación Agrícola (Embrapa). Su objetivo es proporcionar un análisis 
de la dinámica de las áreas deforestadas a lo largo del tiempo. 
Deter-B es un sistema de monitoreo satelital capaz de identificar "clases de 
deforestación, degradación forestal y tala en áreas de menos de 25 ha, manteniendo la 
capacidad de generar estimaciones casi en tiempo real del área deforestada en la 
Amazonía" (MMA, 2018, p. 91). Aborda la deficiencia del antiguo proyecto Deter, que 
tenía una resolución máxima de monitoreo de áreas de 25 acres y no podía investigar 
áreas más pequeñas. 
 
 
Discusión 
 
Resultados Presentados por el PPCDAm – 1ª Fase 
Las primeras etapas de PPCDAm lograron resultados más visibles. Durante los 
años 2004-2008, se implementaron varias acciones guiadas por el plan, lo que resultó en 
avances significativos en la reducción de la deforestación. 
El eje de Planificación Territorial invirtió vigorosamente en la creación de varias 
Unidades de Conservación (UC) ubicadas en áreas críticas, por un total de 
aproximadamente 25 millones de hectáreas. También hizo aprobaciones en tierras 
indígenas e inhibió miles de títulos en propiedades rurales. 
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Las acciones de Monitoreo y Control, apoyadas por PRODES, crearon el sistema 
DETER (Proyecto de Detección de Deforestación en Tiempo Casi Real), responsable de 
emitir alertas a través de estudios realizados por satélites orbitales. Los satélites utilizados 
en DETER tienen una resolución temporal alta (frecuencia de dos días) y una resolución 
espacial baja, limitada al análisis de regiones no menores de 25 ha. La fiscalización 
también jugó un papel importante en el éxito del programa. El Instituto Brasileño de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), el Ejército brasileño, la 
Policía Federal y la Policía Federal de Carreteras actuaron con incautaciones de madera 
ilegal, multas e incluso arrestos de infractores. 
El tercer eje temático, de Fomento a Actividades Sostenibles, presentó como 
resultados la creación de la Ley de Manejo de Bosques Públicos (Ley 11.284 / 06) y la 
implementación del Servicio Forestal Brasileño. A pesar de sus mejores esfuerzos, es 
notable la necesidad de invertir en más acciones de este eje para lograr un cambio a largo 
plazo en el uso de las tierras legales de la Amazonía. 
Las tasas de deforestación en la región se redujeron de 27.772 km2 de área 
deforestada en 2004 a 11.651 km2 en 2007, una reducción de aproximadamente 58% en 
la tasa de deforestación entre estos dos años. Estos resultados muy optimistas le dieron 
credibilidad al programa. La Tabla 4 enumera los principales resultados de la primera 
fase por eje temático. 
 
Tabla 4 
Principales resultados del PPCDAm por eje temático, en el período 2004-2008 
 
Eje Principales resultados 
Planificación Territorial 
 
a) Creación de más de 25 millones de hectáreas 
de Unidades de Conservación generalmente 
ubicadas en zonas de conflicto; 
b) Aprobación de más de 10 millones de 
hectáreas en tierras indígenas, entre ellas Raposa 
Serra do Sol; 
c) Inhibición de más de 60 mil títulos 
inmobiliarios rurales. 
Monitoreo y control ambiental. 
 
a) Creación del sistema DETER, que indica 
advertencias de deforestación, y mejora del 
sistema PRODES, que mide la tasa; 
b) Nueva metodología de inspección en Ibama, 
con la planificación de operaciones en áreas 
prioritarias y la participación del Ejército, la 
Policía Federal y la Policía Federal de 
Carreteras, lo que resulta en la incautación 
expresiva de registros y equipos, y la aplicación 
de multas; 
c) Lucha contra la corrupción, con la detención 
de más de 600 funcionarios que cometieron 
delitos contra el ambiente y el orden público. 
Fomento a Actividades Sostenibles 
Productivas 
a) Ley de gestión forestal pública (Ley 
11.284/06), que otorga transparencia a la 
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identificación de los bosques públicos y agiliza 
el proceso de concesión forestal; 
b) Implementación del Servicio Forestal 
Brasileño; 
c) Creación del Distrito Forestal Sostenible de la 
BR-163;  
d) Primera licitación pública de concesión 
forestal (Flona Jamari –RO). 
Nota: Fuente: Adaptado de GPTI (2009). 
 
Resultados - 2ª Fase 
La segunda fase del plan continuó mostrando resultados prometedores. La tasa 
promedia de deforestación durante su período (de 2009 a 2011) fue de 6.960 km2, la más 
baja registrada en 2011 (6.418 km2), un récord hasta ahora. 
Una vez más, el mayor impulso fue dado por el eje de Monitoreo y Control, a 
través de la acción de aplicación, utilizando sistemas de detección por satélite. La acción 
represiva tuvo lugar una vez más por las agencias de seguridad e Ibama. 
La fuerte acción del eje de Monitoreo y Control se puede sentir al observar el 
cambio en el patrón de las áreas de polígonos de deforestación (citado en el ítem 4.3 de 
este documento). Tradicionalmente, las áreas deforestadas formaban polígonos con áreas 
de 100 a 500 ha. También se encontraron muchas áreas deforestadas que miden entre 500 
y 1000 ha e incluso más de 1000 ha. Al final de la segunda fase de PPCDAm (2011), este 
patrón era bastante diferente, con una clara reducción de polígonos de 25-100 ha e incluso 
mayor de 100-500 ha. En cuanto a los polígonos de 500-1000 ha, su participación actual 
en el patrón de deforestación se ha reducido en comparación con los años anteriores a 
2006 y los polígonos con un área deforestada de más de 1000 hectáreas han desaparecido. 
El gráfico 2 muestra el cambio en el perfil del área deforestada de 2001 a 2011. 
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Figura 4. Series históricas de deforestación por tamaño de área deforestada y 
contribución relativa de las clases de área de polígono de deforestación a la 
deforestación total (2001-2011). 
Nota: Adaptado de MMA y GPTI (2013). 
 
Evaluación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en 
la Amazonía Legal 2007-2010 IPEA-GIZ-CEPAL 
El informe preparado por el consorcio IPEA-GIZ-CEPAL abordó el desempeño 
de PPCDAm durante el período 2007-2010 y se llevó a cabo entre octubre de 2010 y julio 
de 2011. 
Se utilizó una metodología adaptada de las evaluaciones de desempeño ambiental 
de la OCDE. Los estudios se realizaron con base en análisis de documentos y entrevistas 
cualitativas con más de 130 personas involucradas directa o indirectamente en el plan. 
La estructura del informe se dividió en tres ejes del PPCDAm. Para cada eje, se 
dieron elogios ("aspectos positivos") y críticas ("recomendaciones"'), cubriendo las 
diversas actividades desarrolladas en el plan con análisis muy específicos. 
Entre los éxitos señalados por la evaluación está la asignación de la coordinación 
del plan en la Casa Civil: 
La asignación de la coordinación PPCDAm en la Casa Civil reforzó la 
prioridad política del plan. Existe un consenso de que esto representa un 
avance en términos de coordinación de políticas públicas orientadas al 
ambiente, que normalmente son responsabilidad de un solo ministerio 
temático. Muchos encuestados interpretan esto como uno de los principales 
factores de éxito del plan. (IPEA; GIZ & CEPAL, 2011, p. 51) 
En resumen, la evaluación destacó el éxito visible alcanzado en las primeras 
etapas. Pero a pesar del reconocimiento del mérito del plan para reducir la deforestación, 
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la evaluación fue muy enfática sobre la necesidad de políticas que hagan la transición del 
modelo económico de la región a un modelo de base sostenible: 
Sin embargo, la efectividad del PPCDAm se mantiene fuertemente 
concentrada en las acciones de comando y control, mientras que las acciones 
que deberían promover la transición a un modelo sostenible de desarrollo en 
la Amazonía, asegurando así una reducción duradera de la deforestación, han 
obtenido un bajo grado de éxito. Por lo tanto, la regularización de la 
implementación de la tierra y la estructuración de cadenas de suministro 
productivas y sostenibles siguen siendo los principales desafíos para la 
implementación del plan, reemplazando las prácticas predatorias actuales en 
la región y promoviendo el cambio en la estructura de incentivos, a fin de 
recompensar las opciones que conducen a la sostenibilidad ambiental, además 
de frenar las actividades relacionadas con la deforestación ilegal. (IPEA; GIZ 
& CEPAL, 2011, p. 20)  
Es de destacar que la tercera fase de la PPCDAm incorporó varias 
recomendaciones de evaluación y trató de responder a la pregunta sobre el peor 
desempeño de las actividades de desarrollo sostenible. 
Resultados - 3ª Fase 
El informe de lanzamiento de la tercera fase (2012-2015) demuestra la conciencia 
de los administradores sobre los desafíos que enfrentan los patrones actuales de 
deforestación: 
En la primera y segunda fase del PPCDAm (de 2004 a 2011), las acciones 
con mayor impacto en la reducción de la deforestación provienen del eje de 
Monitoreo y Control y están estrechamente asociadas con el desarrollo del 
sistema DETER (Proyecto de Detección de Deforestación en Tiempo Casí 
Real) y planificación integrada de vigilancia. Actualmente, sin embargo, el 
patrón de deforestación ha cambiado, haciendo que la mayoría de la 
deforestación esté por debajo del umbral de detección DETER. La reducción 
en el área de los polígonos y su dispersión (pulverización) en consecuencia 
aumenta el costo de la inspección, que está limitado por los recursos humanos 
y presupuestarios. Por lo tanto, la reducción de las tasas de deforestación 
anual hasta 2020 en al menos un 80% en comparación con el promedio 
verificado entre 1996 y 2005 en la Amazonía Legal también dependerá del 
alcance de las políticas públicas a los polígonos de menos de 25 ha mediante 
el fortalecimiento ejes de tierra y planificación de la tierra y promoción de 
actividades de producción sostenible. (MMA & GPTI, 2013, p. 20). 
En esta etapa podemos ver la fuerte influencia ejercida por la evaluación IPEA-
GIZ-CEPAL en la orientación del plan. Aunque la tasa de reducción de la deforestación 
disminuyó, los resultados continuaron mostrando una disminución en la deforestación. 
Entre las diversas acciones tomadas (iniciadas o continuadas) en esta fase, se 
incluyen: 
• Cantidad de 50 millones de hectáreas de Unidades de Conservación creadas; 
• Aprobación de 10 millones de hectáreas de tierras indígenas; 
• Creación de la Cámara Técnica de Regularización de Tierras; 
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• 842,000 ha de bosques manejados; 
• Moratoria de soja producida en áreas de deforestación ilegal; 
• Creación del Registro Ambiental Rural - CAR; 
• Mejora de los sistemas de monitoreo PRODES, DETER, DEGRAD, DETEX y 
TerraClass; 
• Inversión de 1.200 millones de reales del Fondo Amazonia en proyectos de 
sostenibilidad; 
El eje de Monitoreo y Control se fortaleció, entre otras iniciativas, con el sistema 
Deter-B. Actualmente se utilizan imágenes de siete satélites, incluidos dos chino-
brasileños, uno indio y otro inglés, alcanzando un área mínima de 6,25 ha. 
El área deforestada en 2012 fue de 4.571 km2, lo que representa una disminución 
y un nuevo récord de reducción. Sin embargo, en 2013 creció para 5.891 km2, en 2014, 
5.012 km2 y terminó 2015 con 6.207 km2. El promedio del período fue de 5.420 km2. 
Aunque estos valores son más bajos que los obtenidos en la segunda fase, sin embargo, 
existe una tendencia a que aumente la deforestación. Esto significa que a pesar de todo el 
esfuerzo realizado, la tasa de deforestación ha aumentado desde la fase anterior. 
Resultados Previos - 4ª Fase (en ejecución) 
La cuarta fase comenzó en 2016 y solo finalizará en 2020, por lo que sus 
resultados aún no son concluyentes, pero ya proporcionan información relevante sobre el 
progreso del plan. 
La tasa de deforestación continuó aumentando, como se evidenció en la fase 
anterior. La tasa anual de área deforestada en 2016 aumentó a 7.893 km2, en 2017 se 
redujo a 6.947 km2 y en 2018 la estimación del INPE es de 7.900 km2. 
El objetivo para la deforestación anual establecida por el PNMC es de 3.925 km2 
en 2020. Sin embargo, con los valores que muestran una tendencia elevada en los últimos 
años y tan cerca de la fecha estipulada, la comunidad ambiental desacredita el logro del 
objetivo. 
La Figura 5 presenta un resumen de la serie histórica de deforestación durante el 
período del programa, lo que permite un análisis del desempeño del PPCDAm, que 
comenzó en 2004. Es posible observar la fuerte disminución de la tasa en los primeros 
años del plan, alcanzando un valor mínimo en 2012 y ha mostrado una reanudación del 
crecimiento desde entonces. 
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Figura 5. Tajas anuales de deforestación en Amazonia Legal. 
Nota: Datos del INPE (2019). 
 
Castelo et al. (2018), al estudiar la influencia de la política reciente en el escenario 
ambiental brasileño, llegó a la siguiente conclusión: 
El nuevo código forestal puede significar un retroceso en la mayoría de los 
logros relacionados con la protección de los recursos forestales, como la 
reducción de la deforestación en la Amazonía, ya que hace que el uso de los 
recursos naturales por parte del productor rural sea más flexible. Además del 
código forestal, otras medidas tomadas por el gobierno de Dilma, como 
reducir el presupuesto para políticas ambientales, como el PPCDAm, y 
devolver la visión de desarrollo del gobierno interino de Michel Temer a 
través de la regularización masiva de tierras públicas (las tierras ilegales 
ubicadas cerca de APA) tienden a generar nuevos conflictos rurales y una 
mayor deforestación en áreas de bosques densos. Al mismo tiempo, las 
organizaciones internacionales y los países que financian proyectos de 
preservación disgustan la falta de compromiso del gobierno con las políticas 
ambientales, lo que desvía importantes recursos financieros para la 
Amazonía. (Castelo et al., 2018, p. 144). 
En comparación con otro plan similar, PPCerrado cumplió su objetivo PNMC para 
la deforestación en 2020 y de antemano. En 2016, la deforestación anual alcanzó los 6.777 
km2, muy por debajo de los 9.421 km2 definidos como su objetivo para 2020. Para 2018, 
la estimación del INPE es que la deforestación del cerrado alcanzó los 6.657 km2, incluso 
menos que en 2016. 
Algunos han sugerido en el pasado una relación entre el crecimiento del PIB 
(Producto Interno Bruto) y el aumento de la tasa de deforestación. Sin embargo, se ha 
demostrado que esta relación no tiene una relación causa-efecto tan directa, ya que en la 
primera fase del PPCDAm la deforestación disminuyó en un 77%, mientras que el PIB 
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aumentó en alrededor de un 300% (MMA y GPTI, 2013). Es evidente, entonces, que es 
necesario un análisis más complejo para la aclaración completa de la pregunta. 
Fearnside (2006, p. 399), discutiendo cómo frenar la deforestación en la 
Amazonía, argumenta que la voluntad política es el principal factor de éxito: 
La clave para frenar la deforestación, y un día detenerla, es la voluntad 
política de hacerlo. Los flujos monetarios de los servicios ambientales para 
frenar la deforestación podrían motivar esto, al igual que la motivación podría 
provenir de los impactos directos de Brasil, como la pérdida del suministro 
de vapor de agua a los principales centros de población del país en la región 
centro-sur. Sobre todo, los líderes del país deben confiar en que la acción del 
gobierno realmente puede detener o incluso detener la deforestación. Existe 
una fuerte tendencia para que las personas vean la Amazonía en términos 
fatalistas, incluida la deforestación y las consecuencias del cambio climático. 
Pero estos cambios dependen de las decisiones humanas. Tenemos libre 
albedrío y tenemos que tener el coraje de usarlo 
Observando medidas políticas en gobiernos recientes, Castelo et al. (2018) 
señalaron una relación entre la disminución de la financiación de PPCDAm y el aumento 
de la deforestación. Los autores también señalaron que otras medidas, como la 
legalización masiva de tierras públicas, también agravaron la deforestación. 
A pesar de ser un problema complejo porque involucra las áreas ambientales, 
social y económica, no hay dudas de que la deforestación debe ser abordada 
principalmente por las autoridades públicas. Después de todo, este es el gran desafío de 
la sostenibilidad: una política económicamente viable, socialmente justa y 
ecológicamente sólida. 
 
 
Conclusión 
La deforestación en la Amazonía Legal no es solo un problema ambiental, sino 
también social y económico. Afecta directamente a los residentes de la región e 
indirectamente llega al resto del país y al mundo. 
PPCDAm es un plan creado por el gobierno federal en 2004 para reducir la 
deforestación de la Amazonía a estándares tolerables y poner fin a la devastación ilegal. 
Ha sido capaz de atraer una gran atención y cooperación de las autoridades públicas desde 
su implementación y durante sus cuatro fases, la última de las cuales se está ejecutando 
para 2020. 
La organización del PPCDAm fue muy asertiva al asignar las diversas actividades 
programadas en ejes temáticos. Estos ejes variaron en número de tres a cuatro durante las 
fases del plan. Otra ventaja de PPCDAm fue su inclusión en PPA para garantizar su apoyo 
presupuestario.  
En las dos primeras fases, los resultados fueron muy prometedores. Entre 2004 y 
2011, la deforestación anual cayó un 77%. Durante este período, PNMC se comprometió 
a reducir la tasa anual a 3.925 km2 para el año 2020. 
A partir de la tercera fase, los desafíos se vuelven mayores, ya que mantener el 
ritmo de reducción de la deforestación requiere más recursos humanos y financieros. 
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Hasta 2012, la reducción continuó, alcanzando su clímax de 4.571 km2, el más bajo 
registrado desde que el monitoreo de la degradación forestal comenzó a registrarse en 
1988. 
La reanudación del crecimiento de la deforestación comenzó a partir de 2013 y, 
aún tímido pero constante, ha aumentado cada año. Esto sugiere que el plan no ha logrado 
mantener la eficiencia en sus acciones, que, aunque variadas, no siempre se completan 
con éxito. 
Han surgido algunas teorías para tratar de explicar la disminución de la efectividad 
de las acciones contra la deforestación. La gran mayoría argumenta que el gobierno tiene 
una participación directa en el éxito o el fracaso de las políticas contra la deforestación. 
Queda poco tiempo para que las autoridades públicas puedan contener la 
reanudación del reciente aumento y reducir la tasa anual al objetivo al que se ha 
comprometido, dado un pronóstico desfavorable. 
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